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از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و بﺻﺤﯿﺢ  در آ
ﯽ ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯽاز ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﮔ
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾ در. اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﺤﺪودﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ajaragnahTﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻪ از آن ﺟﻤ
و  1002 yrsiA-lA وajaragnahT  ، 1991،  9891، 7891
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﮑﺘﯿﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن درﺧﻮر و 
و در آﺑﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ( 8002رﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،  )ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ 
و ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ()3791,nelleNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﯾﺎي ﻋﺮب و )اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ درﯾﺎﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 و ﺷﺐ دوره دو در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻠﯿﺞ ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻨﻮب  در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻻرو
 ﺳﻪ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 2931 ﺳﺎل ﻃﯽ در روز
ﺷﺮﻗﯽ  06° 73   020،   1اﯾﺴﺘﮕﺎه )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺘﻞ ﻟﯿﭙﺎر : اﯾﺴﺘﮕﺎه
و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ،  دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﺞ  ( ﺷﻤﺎﻟﯽ 52° 91   32و 
 52° 81   716 ﺷﺮﻗﯽ 06° 53   891،  2اﯾﺴﺘﮕﺎه ) ﭼﺎﺑﻬﺎر 
، ﺑﺎ 3اﯾﺴﺘﮕﺎه) ﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ اﺳﮑﻠﻪ ﺷ( ﺷﻤﺎﻟﯽ 
( ﺷﻤﺎﻟﯽ 52° 81   610ﺷﺮﻗﯽ و   06° 63   178ﻣﺨﺘﺼﺎت 
ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  .ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺻﻮرتﻣﺘﺮ  51ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﮏ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺼﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗ
ﻣﺪت و ﺑﻪ  ﺑﺼﻮرت ﻣﻮرب از ﮐﻒﻣﯿﮑﺮون و  003اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
 01و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ﻧﺠﺎم ادﻗﯿﻘﻪ  5 ﯽﮐﺸﺗﻮر زﻣﺎن 
و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل .  ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ا
و در ﺣﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺎﮐﺴﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و 
  ;3891,sinneR & sielﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺎ
و  ;9991 ,.la te ravilO ,9891,iksnarT & sieL 
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  6002 ,drahciR
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از روش  
ﻫﺎي و ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (nosdrahciR & htimS , )7791
 ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ، ﺷﺎﺧﺺ revaeW – nonnahS زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ
در  (ssenhciR)اي  ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي  ،(ssennevE)اي  ﮔﻮﻧﻪ
 & giwduL( 8891) دو دوره روز و ﺷﺐ  ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ  اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺐ  . ,sdlonyeR
   lapicnirP  و روز ، دوره ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن از آﻧﺎﻟﯿﺰ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ACP( sisylanA tnenopmoC
در ﺑﺴﺘﻪ  آﻧﺎﻟﯿﺰﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻧﺪ و داده ﻫﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺮﻣﺎل و اﺳﺘ
 )8002 ,tuohselytS(. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ   RneiMetcaFآﻣﺎري  
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  92ﻋﺪد ﻻرو و  8611ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
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. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 01ﻋﺪد ﻻرو در  746/42
%  35/7  eadiinnelBو eadiiboG،   eadiepulCﻫﺎيهﺧﺎﻧﻮاد
  (. 1ﺟﺪول ) از ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻞ ﻻروﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ 
  اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ، ﺗﻌﺪاد، ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﻞ ﻻروﻫﺎ :1ﺟﺪول 
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻧﻮاده
 0/78 5/46 01 eadihpotcyM 0/22 1/34 2 eadinogopA
 1/72 8/32 7 eadiretpimeN 41/75 49/23 741 eadiinnelB
 0/71 1/90 1 eadiemoN 0/42 1/65 4 eadihtoB
 0/72 1/67 3 eadiyhthcilaraP 0/55 3/45 2 eadimynoillaC
 0/60 0/73 1 eadilahpecytalP 7/91 64/35 28 eadignarac
 1/23 8/35 8 eadimenyloP 12/88 141/6 512 eadiepulC
 0/54 2/98 8 eadirtnecamoP 0/59 6/71 61 eadissolgonyC
 8/45 55/72 301 eadirbmocS 7/45 84/87 88 eadiluargnE
 0/60 0/83 1 eadineaprocS 0/55 3/95 6 eadierreG
 2/68 81/84 74 eadinarreS 71/12 0/55 122 eadiiboG
 0/90 0/95 1 eadimotsonelos 0/32 1/94 2 eadinirhteL
 8/31 25/26 231 eadirapS 1/46 01/26 22 eadihtangoieL
 0/35 3/34 9 eadinearyhpS 0/75 3/96 21 eadinajtuL
 0/49 6/70 6 eadihtnacairT 0/52 1/36 2 eadihtnacanoM
 0/51 0/99 2 nwonknu 0/7 4/55 8 eadiliguM
 
داد ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻروﻫﺎ در روز و ﺷﺐ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن  ACPﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ 
در روز ﻣﻌﺎدل . ﻣﺤﻮر اول ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ               ( 0/595)و در  ﺷﺐ ﻣﻌﺎدل (   -  0/595)
زﻣﺴﺘﺎن و ) و ﺑﺮ اﺳﺎس دو دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻧﺴﻮن( 1ﺷﮑﻞ)  
 (-0/ 52( )اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ) و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن(0/352()ﺑﻬﺎر 
) ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ اول دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن داد 
  . (2ﺷﮑﻞ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ACPﮐﯿﻔﯽ روز و ﺷﺐ ﺑﺎ دو ﻣﺤﻮر اوﻟﯽ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗ :1ﻞ ﺷﮑ
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  ACPﺑﺎ دو ﻣﺤﻮر اوﻟﯽ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ( ﻣﺎﻧﺴﻮن)ﮐﯿﻔﯽ ﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗ :2ﻞ ﺷﮑ
  
دﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮ 32در اﯾﻦ دوره 
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  eadiepulCو   eadirbmocS ،eadiinnelB
  
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  01ﻋﺪد ﻻرو در  282/21ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻞ 
  (.2ﺟﺪول )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
  اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ، ﺗﻌﺪاد، ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﻞ ﻻرو در دوره روز :2ﺟﺪول 
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯽﻓﺮاوا ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻧﻮاده
 1/83 3/98 6 eadiliguM 0/31 0/73 1 eadinogopA
 1/34 4/30 6 eadihpotcyM 13/31 78/38 631 eadiinnelB
 0/93 1/90 1 eadiemoN 0/14 1/41 1 eadimynoillaC
 0/26 1/67 3 eadiyhthcilaraP 01/85 03/6 75 eadignaraC
 0/26 0/73 1 eadilahpecytalP 41/87 14/7 19 eadiepulC
 91/62 45/33 201 eadirbmocS 0/98 2/25 5 eadissolgonyC
 0/96 1/69 4 eadinarreS 5/10 41/41 13 eadiluargnE
 0/12 0/95 1 eadimotsoneloS 0/21 0/43 2 eadirreG
 3/22 9/1 02 eadirapS 5/43 51/70 03 eadiiboG
 1/22 3/34 9 eadinearyhpS  0/62 0/47 2 eadihtangoieL
 1/94 4/22 3 eadihtnacairT 0/52 0/17 3 eadinajtuL
 0/53 0/99 2 nwonknu 0/34 1/12 1 eadihtnacanoM
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ   3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
داراي ﻓﺮاواﻧﯽ ، ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 
  ( .3ﺟﺪول )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﻓﺮاواﻧﯽ، ﺗﻨﻮع ، ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در روز :3ﺟﺪول
  ﻓﺼﻞ R j ’H (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﻌﺪاد در ) ﻓﺮاواﻧﯽ  
 ﺑﻬﺎر 1/61±1/33 0/55±0/23 0/77±0/44 3/21±3/03
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1/73±2/09 0/71±0/18 0/55±1/82 32/66±42/02
 ﭘﺎﯾﯿﺰ 0/74±2/86 0/81±0/66 0/81±1/90 53/40±95/32
 زﻣﺴﺘﺎن 0/22±1/75 0/80±0/68 0/82±0/27 5/13±7/23
  ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: ’H ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ،: jﮔﻮﻧﻪ اي،  يﻏﻨﺎ: R
  
  
از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ   3ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه  4ﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولﺑﺎ ﺗﻮﺟ
  .( 4ﺟﺪول )ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
  
  
  
  
  
  ، ﺗﻨﻮع ، ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در روز(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﻌﺪاد در ) ﻓﺮاواﻧﯽ  -4ﺟﺪول
 اﯾﺴﺘﮕﺎه R j ’H ﻓﺮاواﻧﯽ
 1 0/85±2/64 0/22±0/77  0/22±1/51 63/22±43/65
 2 1/38±2/71 0/73±0/45 0/87±0/98 43/82±92/26
 3 0/53±1/27 0/54±0/76 0/94±0/16 8/94±6/53
  ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: ’H ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ،: jﮔﻮﻧﻪ اي،  يﻏﻨﺎ: R
  
  
  
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي .ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 42ﻃﯽ اﯾﻦ دوره 
 eadilahpecytalP ،eadiyhthcilaraP، eadiemoN
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ  eadinearyhpSو  eadimotsoneloS،
آوري ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺷﺐ 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو ﻫﺎ در . ﺑﻮدﻧﺪ eadirapSو  eadiiboG، eadiepulC
ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  01در  563/11اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ 
  (.5
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره /ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم           ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                                                            
 ٧٢١
 
  و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﻞ ﻻروﻫﺎ در ﺷﺐ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﻌﺪاد در ) ﺗﻌﺪاد، ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ،  :5ﺟﺪول
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻧﻮاده
 0/28 2/89  9 eadinajtuL 0/92 1/70 1 eadinogopA
 0/11 0/24 1 eadihtnacanoM 1/87 6/94 11 eadiinnelB
 0/81 0/66 2 eadiliguM 0/34 1/68 4 eadihtoB
 0/44 1/6 4 eadihpotcyM 0/56 2/93 1 eadimynoillaC
 0/52 8/32 7 eadiretpimeN 4/63 51/49 52 eadignaraC
 2/43 8/35 8 eadimenyloP 72/63 99/9 421  eadiepulC
 0/97 2/98 8 eadirtnecamoP 1 3/56 11 eadissolgonyC
 0/62 0/49 1 eadirbmocS 9/94 43/46 75 eadiluargnE
 0/1 0/83 1 eadinaprocS 0/98 3/52 4 eadierreG
 4/35 61/25 34 eadinarreS 62/93 69/53 191 eadiiboG
 11/29 34/25 211 eadirapS 0/14 1/94 2  eadinirhteL
 0/15 1/85 3 eadihtnacairT 2/17 9/88 02 eadihtangoieL
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ   6ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻓﺮاواﻧﯽ ، ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
  ( .6ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ، ﺗﻨﻮع ، ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺐ(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﻌﺪاد در ) ﻓﺮاواﻧﯽ  -6ﺟﺪول
 ﻓﺼﻞ R j "H ﻓﺮاواﻧﯽ
 ﺑﻬﺎر 1/52±0/27 0/72±0/51 0/73±0/12 3/20±4/71
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1/13±3/02 0/51±0/37 0/56±1/83 35/09±55/04
 ﭘﺎﯾﯿﺰ 0/19±3/25 0/90±0/45 0/83±1/51 9/73±74/63
 زﻣﺴﺘﺎن 0/06±2/41 0/02±0/18 0/44±1/20 71/35±41/77
  ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: ’H ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ،: jﮔﻮﻧﻪ اي،  يﻏﻨﺎ: R 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در  7ول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و  3ﺷﺐ در اﯾﺴﺘﮕﺎه 
اﺧﺘﻼف اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر از دو اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  ( .7ﺟﺪول )
  در ﺷﺐ ، ﺗﻨﻮع ، ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﻌﺪاد در ) ﻓﺮاواﻧﯽ  :7ﺟﺪول
 اﯾﺴﺘﮕﺎه R j "H ﻓﺮاواﻧﯽ
 1 1/54±2/80 0/83±0/94 0/46±0/58 15/49±54/24
 2 0/29±2/95 0/41±0/85 0/22±0/09 02/75±52/57
 3 4/71±2/94 0/46±0/44 1/35±1/90 63/28±12/27
  ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: ’H ﺗﺮاز زﯾﺴﺘﯽ،: jﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، : R
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ﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروﻫﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﺷﮓ 
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم . ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ eadiinnelB ﻣﺎﻫﯿﺎن و
ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ 
 ,8002 ,.la te ,ahinabbaR ;9002,.lateihgosoV)ﻓﺎرس
ﻋﻮﻓﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد ،  ;;1102 ,ifwO dna ahinabbaR ;3102
رﺑﺎﻧﯽ  ;  0002دﻫﻘﺎن ، ;8731  ﻋﻮﻓﯽ و ﺑﺨﺘﯿﺎري،   0831;
در ﺳﺮي . ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻧﺸﺎن داد( 1831، 7731ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل روز  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻروي
و دوره ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻖ در د
زﻣﺎﻧﯽ روز و ﺷﺐ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺻﻮرت 
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ روز و ﺷﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ (  1ﺷﮑﻞ) ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎ در ﺷﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده 
  ،eadiinnelBﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، در دوره روز 
 ،eadiepulCو در ﺷﺐ  eadiepulCو  eadirbmocS
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  eadirapSو eadiiboG
ذﮐﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ  7و  4اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺟﺪول 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺷﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده 
ﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫ. اﺳﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ   2ﺷﻤﺎره  ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، اﯾﺴﺘﮕﺎه
 2)ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه  1و اﯾﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﺘﺮ 61/5ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) 
ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ  3ﺑﻮد و اﯾﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد در ﻃﻮل ﺷﺐ، ﺑﺎ . ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺰاﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻروﻫﺎ در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه در دوره ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ اﻓ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺷﺐ 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻋﻤﻖ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ 
ﺶ ﻻروي در ﻻﯾﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨ 1991در ﺳﺎل  sieL. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي آب ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ در روز ﻻروﻫﺎ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ در ﻗﺮار داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﺷﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮐﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ 
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ روز و ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .اﺳﺖ
ﮋﮔﯽ واﻧﯽ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﺣﻀﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮا   
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  2ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 
از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و (  ﻣﺎﻧﺴﻮن و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن) ﭘﺎﯾﯿﺰ 
 در ﺳﺮي. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻧﺴﻮن ) ﺑﺎ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در 
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻓﺼﻞ ) درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ اوج ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻروي در ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺴﻮن 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( زﻣﺴﺘﺎن و اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 oL.  ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن و ( 0102) و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اوج  8991و  9891در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ajaragnahTو 
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت . ﺣﻀﻮر ﻻروي در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
در  )gnillewpU(د ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮا ﭼﺎﻫﻨﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد 
 3731زارﻋﯽ،  )ﻣﻐﺬي را در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽ دﻫﺪ
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آرام ﺷﺪن درﯾﺎ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد (. 
( ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  52-62ﺣﺪود )ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻂ ﺟﻬﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه و در ﺷﺮاﯾ
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي 
  (.3731زارﻋﯽ ) ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ     
ﺑﻮده اﻧﺪ (  ٪39)  noixelferPﺷﺮﻗﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ، noixelftsoPﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑ
 (yresruN ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورﺷﮕﺎه 
          ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه  و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ رﯾﺰي  (dnuorg
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از  ( dnuorg gninwapS )
                       ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
  .( ahinabbaRla te4102 ,.) 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ       
 0/36و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺐ  0/88± 0/45ﺣﺎﺿﺮ 
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±97/0  رد ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ
 ﺮﺗاﻮﮔ ﺞﯿﻠﺧ )68/0  (ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار يﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ                 
 )Rabbaniha et al.,2008 Kucera-Hirzinger    (  و
 نارﺎﮑﻤﻫ)2001  (ﺑ تاﺮﺛا دﺎﺠﯾا ﺎﺑ ﯽﻧاﺮﯿﺘﺸﮐ ﻪﮐ دﺮﮐ مﻼﻋا ﺮ
ﯽﻔﻨﻣ تاﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ رد ﻞﯾاوا ﻞﺣاﺮﻣ ﯽﮔﺪﻧز 
ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﻫﺎﻣ . هرود ﻪﮐ ﻪﺳ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﺖﯿﻌﺿو ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ
وﺎﻨﺷ ددﺮﺗ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﻧازوررد و هدﻮﺑ ﺎﻫر ﯽﻣ ﻪﺘﺳﺎﮐ اﺪﯾﺪﺷ ﺐﺷ ،دﻮﺷ
  رﻮﻀﺣ ﺮﺛا ناﻮﺘﺑ ﺪﯾﺎﺷ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣﺎﻋ ار ﯽﻧﺎﺴﻧا ﻞﻣﺎﻋبآ رد يﺎﻫ
ﯽﺘﺴﯾز ﻊﻣاﻮﺟ ﺮﯾﺎﺳ تاﺮﯿﯿﻐﺗ و عﻮﻨﺗ ﺮﺑ ﯽﻠﺣﺎﺳ دﺮﻤﺷﺮﺑ ار ناﺰﯿﻣ ،
 ﺐﺟﻮﻣ ﻪﮐ هدﻮﺑ رﺎﻬﺑﺎﭼ ﺞﯿﻠﺧ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ  ﺮﺗاﻮﮔ ﺞﯿﻠﺧ زا يﺮﺑ هﺮﻬﺑ
 ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﯿﻫﺎﻣ ورﻻ عﻮﻨﺗ ﺶﻫﺎﮐ .ﯽﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ -
ا ددﺮﮔﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺷ رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾ.  
  
ﻊﺑﺎﻨﻣ 
ﯽﻧﺎﺑر ،ﺎﻫ م .1377. عﻮﻨﺗ و ﯽﻧاواﺮﻓ ﺎﻬﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﯿﺘﮑﯾا )ﻞﺣاﺮﻣ 
يورﻻ نﺎﯿﻫﺎﻣ (رد ﺞﯿﻠﺧ ﺪﻨﺒﯾﺎﻧ .ﺰﮐﺮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺗﻼﯿﺷ 
ﺞﯿﻠﺧ سرﺎﻓ .ﺮﻬﺷﻮﺑ.101ﻪﺤﻔﺻ. 
ﯽﻧﺎﺑر ،ﺎﻫ م .1381 .ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻧاواﺮﻓ و عﻮﻨﺗ ورﻻ نﺎﯿﻫﺎﻣ رد 
ﻞﺣاﻮﺳ ﯽﻟﺎﻤﺷ نﺎﺘﺳا ﺮﻬﺷﻮﺑ )رﻮﺧ- ﺐﺼﻣ ﻪﮐاﺮﻓ ﺎﺗ رﺪﻨﺑ 
هوﺎﻨﮔ .(نﺎﯾﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﺪﺷرا- هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﯿﺑﺮﺗ ،سرﺪﻣ 
هﺪﮑﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﯽﯾﺎﯾرد و ﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ.99ﻪﺤﻔﺻ. 
،ﯽﻋراز ﻒﻟا .1373. ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ يژﻮﻟورﺪﯿﻫ و 
يژﻮﻟﻮﯿﺑورﺪﯿﻫ ﺞﯿﻠﺧ ﺮﺗاﻮﮔ .ﺰﮐﺮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺗﻼﯿﺷ يﺎﻬﺑآ 
رود .رﺎﻬﺑﺎﭼ.70ﻪﺤﻔﺻ. 
،ﯽﻓﻮﻋ ف و م .،يرﺎﯿﺘﺨﺑ 1378. ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻧاواﺮﻓ و عﻮﻨﺗ 
ﺎﻬﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﯿﺘﮑﯾا )ﻞﺣاﺮﻣ يورﻻ نﺎﯿﻫﺎﻣ (رد يﺎﻬﺑآ نﺎﺘﺳا 
ﺮﻬﺷﻮﺑ )تﺎﯾرﻮﺧ ﺮﻬﺷﻮﺑ .(ﺰﮐﺮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺗﻼﯿﺷ ﺞﯿﻠﺧ 
سرﺎﻓ .ﺮﻬﺷﻮﺑ.50ﻪﺤﻔﺻ. 
،ﯽﻓﻮﻋ ف و ج .ﺪﻤﺤﻣ ،داﮋﻧ 1380. ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻧاواﺮﻓ و عﻮﻨﺗ 
ﺎﻬﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﯿﺘﮑﯾا )ﻞﺣاﺮﻣ يورﻻ نﺎﯿﻫﺎﻣ (رد يﺎﻬﺑآ نﺎﺘﺳا 
ﺮﻬﺷﻮﺑ )ﻮﺧر ترﺎﯾز - ﺪﻨﺒﯾﺎﻧ  .(ﺰﮐﺮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺗﻼﯿﺷ ﺞﯿﻠﺧ 
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Abstract     
The survey of fish larvae assemblage variation was done in 2013 seasonally at the coastal 
areas of Southeastern side of Chabahar Bay. Sampling was done in 3 stations at day and night 
periods by a Bongo-Net with 300µ of mesh size. 29 families were identified. Clupeidae, 
Gobiidae and Blenniidae were dominant with more than 50% relative abundance. The PCA 
result was shown there were two separated groups among day and night fish larval 
assemblages. Blenniidae ،Scombridae and Clupeidae in day times, Clupeidae ،Gobiidae and 
Sparidae in night times were more dominant among different families.  Station 1 had more 
fish larvae abundance in autumn in nights and days (54.77 and 79.67 larvae per 10 meter). 
The average of Shannon index was (0.54 ±0.88 and 0.63± 0.97) in days and nights 
respectively.Significant increase of larval abundance at station 3 in nights could be due to 
reduced vessel traffic. 
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